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ABSTRAKSI 
Volume produksi adalah besarnya jumlah produksi yang dihasilkan oleh 
suatu perusahaan yang dinyatakan dengan unit tertentu. Besar kecilnya volume 
produksi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain dengan motivasi kerja 
dan tingkat absensi, dalam hal ini perusahaan yang diteliti memilih motivasi kerja 
materiil yaitu berbentuk upah atau gaji.  
Penelitian dilakukan di CV. Andhika Furniture Mojolaban di Sukoharjo. 
Sebagaimana di perusahaan lain perusahaan ini memiliki data – data laporan 
tahunan, antara lain data laporan hasil produksi, data laporan absensi karyawan 
dan data laporan upah atau gaji karyawan. Semua laporan itu pada akhirnya dapat 
digunakan sebagai tolok ukur seberapa besar pengaruhnya tingkat absensi dan 
motivasi kerja terhadap volume produksi CV. Andhika Furniture dilihat dari 
analisa data di tahun 2002.  
Analisa data yang digunakan penulis adalah : analisis regresi linier 
berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh antara motivasi kerja (X1) dan tingkat 
absensi (X2) terhadap volume produksi (Y), dan analisis korelasi parsial, yaitu 
untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel 
terikat dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain konstan. 
Dari perhitungan analisis regresi linier berganda menghasilkan kesimpulan 
jawaban  bahwa tingkat absensi dan pemberian motivasi kerja mempunyai 
pengaruh yang kuat dan positif terhadap peningkatan volume produksi pada 
perusahaan meubel CV. Andhika Furniture. 
Dari perhitungan analisis korelasi parsial menghasilkan kesimpulan dan 
jawaban bahwa variabel yang mempunyai hubungan paling kuat terhadap 
peningkatan volume produksi CV. Andhika Furniture tahun 2002 adalah tingkat 
absensi. 
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